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本校光電所李瑞光及電機系張孟凡二位副教授，繼去年榮獲國
科會吳大猷先生紀念獎後，今年雙雙再獲中央研究院2012年「年
輕學者研究著作獎－數理科學組」殊榮，學術成就傲人。中研院並
於6月5日舉行頒獎典禮。以下為二位老師的簡介（依姓氏筆劃順
序）：
因量子通信技術與量子渾沌理論是近年國際量子光學研究之重
點，技術與理論的突破除將對傳統密碼通訊之方式產生實際影
響，並將對目前諸多未解之物理現象提供理論之基礎。李瑞光副
教授於2008年所提出的量子相變理論，解決過去理論的限制，美
國光學學會肯定這個成果，推崇「此理論提供未來強關聯系統實驗
亟需之模型基礎」。
此外，李副教授也同步以量子光學理論，提供超慢光孤子與暗光
孤子行為之理論基礎，為量子訊息處理與相關通訊實驗應用提供一
有效的物理平台，更進一步利用面射型雷射來驗證其後所延伸之量
子渾沌理論，為極難進行的量子渾沌理論的實驗驗證提供一極具吸
引力的實驗平台。而他的研究成果對目前微型半導體雷射開發與操
控，及光子晶體相關研究提供新的研究方向，被評審譽為「極有可
能將臺灣建立為國際上量子光學與量子混沌研究之重鎮」。
電機系張孟凡副教授多年來致力於高良率、低功耗、低操作電壓
的記憶體電路設計。近年來，則以高良率非揮發性記憶體、低電
壓與3D揮發性記憶體、以及下世代非揮發性記憶體為主要研究重
點。張副教授的研究兼具創意和商用化，研究成果居國際領先地
位，並多次發表於所屬晶片設計領域最頂尖的期刊IEEE Journal of 
Solid-State Circuits，也在此領域最頂尖國際會議ISSCC多次發表
論文。他的研究成果經由台積電、工研院與國家晶片中心的幫助以
奈米晶片實作驗證其效能，並已拓展至相關的產業應用。張副教授
儼然成為國際記憶體積體電路設計領域受矚目之新興學者。
由於張副教授研究成果的應用，可促使可攜式電子產品降低功
耗、增長電池待機時間、大幅提高晶片效能，並可使未來的手持
式與生醫電子產品只需利用太陽能或自然界的能量操作即可，這
對電子產品達到智慧與節能環保將有很大的功效。
「中央研究院年輕學者研究著作獎」及「國科會吳大猷先生紀念
獎」為國內重量級的學術獎項，二位副教授接連獲此殊榮，其卓著
的學術研究有目共睹。
本校光電所李瑞光、電機系張孟凡二位副教授獲中研院年輕學者研究著作獎殊榮
張孟凡副教授(左)和李瑞光副教授(右)獲2012年中央
研究院年輕學者研究著作獎。圖中為電機系主任趙
啟超。
李瑞光副教授的研究被評審譽為「極有可能將台灣
建立為國際上量子光學與量子混沌研究之重鎮」。圖
為李副教授全家福合照。
張副教授已成為國際記憶體積體電路設計領域受矚
目之新興學者。
賀   本校化學系黃益暄教授獲第十屆有庠科技論文獎「奈米科技」類
賀   本校材料系賴志煌教授獲第五屆有庠科技發明獎「奈米科技」類
說明：
1.問卷開放時間 ： 101年6月13日(三)至101年7月31日(二)。
2.問  卷  填  答 ： 校務資訊系統畢業生離校系統步驟三。
3.問卷填答對象 ： 本校大學部應屆畢業生。
如有任何疑問，請用e-mail與我們聯絡（class@my.nthu.edu.tw）。謝謝你的協助！
敬邀本校大學部應屆畢業生填寫畢業生問卷調查
說明：
1.時       間 ： 民國101年9月12日(星期三)至9月14日(星期五)。
2.研習內容 ： 「教學基本原理」、「自我成長規劃」、「校園數位學習系統」、「性別平等與工作倫理」、「資深TA經驗分享」及「模擬試教」等課程。
3.報名時間 ： 6月19日(星期二)開始至9月7日(星期五)止！敬請把握時間！
4.聯  絡  人 ： 高嫚禧小姐，校內分機(35053)。
101學年度第一學期教學助理研習營報名開始囉
《教務處》
成功湖畔鳳凰木及朴子樹分別因靈芝根腐病及腐朽菌入侵，導致樹幹中空及乾枯，為免影響師生安全，並保留老樹繼續生長機會，擬於6
月16日起進行外科手術醫治，施工期間請本校教職員工生切勿靠近，並聽從施工人員指揮，以免危險。
本校成功湖畔鳳凰木及朴子樹醫治公告
《總務處》
說明
1.100年度木質構造養護工程預計於6月23日起進行海報牆木構造養護施工，配合工程執行，需進行設施管制使用作業，敬請配合。
2.本案視天候穩定狀況時進場施工，遇雨天即延後施作，施工時程預計約一星期，但施工期間視天候狀況調整，如有影響將再延後，造成
   不便之處，請多包涵。
3.進場施工時如有海報未拆除，施工廠商將自行拆卸，並於該現場擺設施工通告及警示標誌，請配合勿進入該施工現場；護木油上油完成
   後，需要時間方可使木材充份吸收，施工單位會掛"油漆未乾"告示牌，請校內人員注意避免碰觸。
4.施工期間，非相關人員或施工車輛請勿靠近，施作期間將產生噪音、粉塵、振動或影響設施使用等事宜，作業期間造成不便，敬請見諒。
聯絡人 ： 營繕組 林文瑜
電    話 ： 03-5731338
緊急通報專線：校警隊03-5714769 校內直撥33333
100年度木質構造養護工程公告
說明：
1.為提昇年度資本支出執行率並利補辦預算之伸算，設備之國外採購—請於6月底前完成規劃並提出請購；設備之國內採購—請於9月底前
   完成規劃並提出請購。
2.各單位年度預算經費(T類)資本門及「邁向頂尖大學計畫(N類)」經費(經常門及資本門分開計算)，第一次結算收回為6月底應執行40%，請
   儘速規劃執行，俾利執行率之達成。
提醒：本年度第一次結算收回為6月底執行率應達40%，請各單位儘速規劃執
行，俾利執行率之達成
《會計室》
